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维甲酸对人成骨肉瘤 MG-63 细胞增殖和相关基因表达的影响 *
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摘要 目的：研究维甲酸对人成骨肉瘤 MG-63 细胞增殖和相关基因表达的影响，以探索其对成骨肉瘤细胞的生物学效应。方法：以
1μmol/L 维甲酸处理人成骨肉瘤 MG-63 细胞，生长曲线测定，流式细胞仪分析、光镜观察和免疫细胞化学检测等研究维甲酸对
MG-63 细胞的生长曲线、细胞周期和相关癌基因、抑癌基因表达的影响，并对其作用机理进行初步分析。结果：维甲酸处理 7 天
后，MG-63 细胞生长抑制率达到 42.2 %，G0/G1 期比例达到 61.8 %，细胞形态铺展，排列趋于规则，癌基因 c-myc、c-fos 的表达降
低，而抑癌基因 Rb、p27 表达上调。结论：1μmol/L 维甲酸可以有效抑制细胞的增殖活动，改变细胞恶性形态特征，下调癌基因
c-myc、c-fos 和上调抑癌基因 Rb、p27 的表达，从而对人成骨肉瘤细胞分化具有诱导作用。
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ABSTRACT Objective: To explore effect of Retinoic Acid (RA) on proliferation of human osteosarcoma MG-63 cells and its mech-
anism of antitumor. Methods: The MG-63 cells treated by 1μmol/L RA were subjected to growth curve counts, flow sytometry, im-
muncocytochemical assay and light microscopy. We investigated the influence of RA on proliferation, cell cycle, expression of associated
oncogene and tumor suppressor gene of MG-63 cells. Then we analyzed the mechanism of RA in inducing differentiation primarily. Re-
sults: Seven days after treated by 1 μmol/L RA, the inhibition rate of proliferation of MG-63 cells amounted to 42.2 % and RA reduced
the rate of progression from G1 to S phase. The cells tend to be flat and spread. Meanwhile, the expression level of oncogene was down-
regulated and the expression level of tumor suppressor gene was upregulated. Conclusions: 1μmol/L RA could inhibit proliferation of
MG-63 cells, reverse the malignant phenotype characters, downregulate expression of Oncogene c-Myc, c-fos and upregulate expression
of Tumor Suppressor Gene Rb, p27, as a result, induce MG-63 cells into differentiation effectively.
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1.1.1 细胞培养 人成骨肉瘤 MG-63 细胞 （购于武汉大学生命
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科学学院动物资源保藏中心） 培养于 RPMI1640 培养液中，内
含 15 %热灭活小牛血清、100 U/ml 青霉素、100 ug/ml 链霉素、
50 ug/ml 卡那霉素，PH7.2，于 37℃培养。取对数生长期细胞进
行消化传代，连续培养备用。
1.1.2 诱导分化剂与诱导分化处理 维甲酸 （retinoic acid，RA）








瓶 2 ml 的接种量接种于 25 ml 培养瓶中，每组 24 瓶。接种 24 h
后进行加药诱导处理，隔日换上新鲜培养液，其中对照组细胞
换上新鲜培养液，处理组细胞换上 1μmol/L 的 RA 作用液。






培养瓶中，接种 24 h 后加 1μmol/L RA 处理。培养 7 d 后，平衡
缓冲液清洗、消化收集细胞，PBS 液离心洗涤 3 次；细胞沉淀重
悬于 0.5 ml PBS 液中并充分打散，迅速注入 5 ml 冰预冷的 70
%乙醇固定，周期检测时离心去乙醇，0.1M PBS 洗涤 3 次，加
入不含 DNase 的 100 μg/ml RNaseA（PBS 配制）0.5 ml 重悬细
胞，37℃恒温孵育 30 min 以消化 RNA，离心后加入 50 ug/ml
的碘化丙啶(PI) 4℃染色 30 min。用流式细胞仪进行细胞周期
时相动力学检测。
1.4 光学显微镜样品制备与观察
将对照组细胞和经 1μmol/L RA 处理 5 d 的处理组细胞分
别以 5×104 /ml 的细胞浓度接种于放有盖玻片条的培养瓶中，
培养 48 h 后取出长有细胞的盖玻片条，温 PBS 洗涤 2-3 次，
Bouin-Hollande 液固定过夜，70 %乙醇洗涤，常规 HE 染色，
Olympus BH-2 型光学显微镜下观察拍照。
1.5 癌基因 c-myc、c-fos 和 抑癌基因 Rb、p27 蛋白的免疫细胞
化学观察
取分别长有对照组和 RA 处理组细胞的盖玻片，37℃的
PBS 中漂洗，冷丙酮 4℃固定 20 min，PBS 洗，3 % H2O2 孵育
10 min，蒸馏水洗，滴加适量的 2 %BSA 室温孵育 25 min，甩去
多余液体不洗，分别滴加 c-Myc、c-Fos、Rb、P27 一抗（c-Myc 抗








2.1 RA 对人成骨肉瘤 MG-63 细胞增殖的抑制作用
2.1.1 RA 对 MG-63 细胞生长的影响 细胞生长曲线测定结果
显示，对照组的 MG-63 细胞生长增殖速度较快，而经过维甲酸
处理的细胞生长速度明显减缓。当接种数为 5×104/ml 时，第一
天到第三天对照组 MG-63 细胞和 RA 处理组细胞浓度基本一
致，第三天之后，处理组的浓度较对照组有所下降，处理七天
后，对照组细胞的细胞浓度为 77.89×104/ml，是原来的 15.6
倍，RA 处理组的细胞计数为 45.00×104/ml，是原来的 9 倍，抑
制率达 42.2 %，生长速度明显比对照组减缓。
2.1.2 RA 对 MG-63 细胞周期的影响 细胞周期测定结果显示，
对照组 MG-63 细胞的 G0/G1 期占整个细胞周期的 46.3 %，经
过 RA 处理后，细胞周期中 G0/G1 占整个细胞周期的 61.8 %，而
与细胞生长分裂关系较密切的 S、G2/M 期所占细胞周期比例
则有明显的降低。
2.2 RA 对 MG-63 细胞形态的影响





表 1 维甲酸对 MG-63 细胞生长的抑制作用
Table 1 The effect of RA on inhibition of the proliferation of MG-63 cells
（×104/ml）
group/date 1 3 5 7 Inhibition rate
C 6.98 19.08 57.50 77.89 /
RA 6.83 16.39 28.61 45.00 42.2 %
图 1 维甲酸对人成骨肉瘤 MG-63 细胞生长的影响
Fig. 1 The effect of RA on the proliferation of human osteosarcoma
MG-63 cells
Group G0/G1(%) S(%) G2/M(%)
Control 46.3 21.1 32.6
RA 61.8 14.4 23.8
表 2 维甲酸对人成骨肉瘤 MG-63 细胞周期的影响
Table 2 The influence of RA on the cell cycle of MG-63
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图 2 维甲酸对人成骨肉瘤 MG-63 细胞周期的影响









2.3 RA 对人成骨肉瘤 MG-63 细胞癌基因 c-myc、c-fos 的影响
应用免疫细胞化学方法检测 RA 处理前后，MG-63 细胞
c-fos 和 c-myc 基因表达产物的变化，结果显示，对照组细胞
c-myc 基因表达免疫细胞化学反应呈强阳性，反应产物为深棕
色颗粒，主要位于细胞核内及细胞核周边的细胞质区域，颗粒





胞质区域分布较多，圆形细胞染色较深 （图 7），RA 处理组的
c-fos 免疫细胞化学反应明显减弱，主要呈浅棕色细胞颗粒，核
周围的细胞质区域分布较多，核内也有少量分布（图 8）。
2.4 RA 对人成骨肉瘤 MG-63 细胞抑癌基因 Rb、p27 的影响
应用免疫细胞化学方法检测 RA 处理前后，MG-63 细胞





















胞增殖较快，而经 1 μmol/L RA 处理七天后，抑制率达到 42.2
%，抑制效果显著。细胞周期测定结果显示，对照组 MG-63
G0/G1 占比例 46.3 %，而 DNA 合成活跃的 S 期及 G2/M 期占
21.1 %。经 RA 处理后，MG-63 细胞 G0/G1 期比例明显提高，达
到 61.8 %，而 S 期及 G2/M 期比例则减少，S 期下降到 14.4 %，
G2/M 期则下降 23.8 %。此结果与本实验室先前采用不同的诱
导物，如 HMBA [2]对 MG-63 细胞增殖抑制作用的结果一致，且
与前人采用糖皮质激素、地塞米松、维甲酸、前列腺素 A 的衍
生物 TEI-6363、t, t 共轭亚油酸异构体对不同成骨肉瘤细胞的
作用也一致[6-9]。另外，前人采用 RA 处理甲状腺癌 FTC-133、淋
巴瘤 SACⅡB2、人食管癌 Eca109、人单核 U-937 细胞后也出现
细胞生长减缓、细胞周期 G0/G1 期阻滞的结果 [10-11]。本文研究






MG-63 细胞中癌基因 c-myc、c-fos 表达活性异常增高，而抑癌
基因 Rb、p27 表达活性低。而经 RA 处理后，MG-63 细胞癌基
因 c-myc、c-fos 表达明显下降，而抑癌基因 Rb 和 p27 的表达活
性增强。此结果与本实验室先前采用 HMBA 诱导 MG-63 细
胞，相关癌基因，抑癌基因表达变化的结果一致[2]。前人研究也
显示，白藜芦醇可使 MG-63 细胞的 p21cip1/WAF1 基因表达上
调 [12]，α-synuclein 基因的过量表达诱导 MG-63 细胞分化的过
程中，同时伴随着 p21 基因表达上调和磷酸化 Rb 蛋白含量的
降低[13]。另有研究显示，RA 可导致人单核 U-937 细胞中 c-Myc
和 cyclin E 表达水平降低和 p21WAF1/CIP1、p27Kip1 表达升
高[11]。RA 处理恶性畸胎瘤细胞，发现其分化的同时 c-myc、c-fos
等癌基因转录的 mRNA 明显减少 [14]。RA 缺乏与内皮细胞的
p21 和 p27 基因表达降低有关 [15]。本文结果表明，1μmol/LRA
诱导人成骨肉瘤细胞 MG-63 细胞分化过程中，能够下调
MG-63 细胞癌基因 c-myc、c-fos 的表达，并促进抑癌基因 Rb、
p27 的表达，基因表达异常得以逆转。
图 3、4 MG-63 细胞示 RA 处理前后 MG-63 细胞(HEⅹ400)
Fig. 3, 4 MG-63 cells before and after RA treatment (HEⅹ400)
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前人研究表明，维甲酸类药物处理肿瘤细胞后的早期反应，是
细胞周期停滞，细胞周期停滞于 G1 期或 S 期[16]，同时研究认
为，维甲酸诱导细胞分化凋亡的机制与细胞内重要的癌基因、





骨细胞的分化密切相关。p27 是近来新发现的 G1 期检控点相
关基因，负性调节细胞增殖[19]，细胞分化程度越低，P27 表达也
越低。Zhang 等[20]研究发现间隙连接蛋白 Cx43 的过量表达可
增加 p27 的表达量，使人成骨肉瘤 U2OS 细胞增殖抑制在
G0/G1 期。Rb 可与成骨细胞特异启动子结合，调节骨特异基因
的表达。成骨肉瘤细胞中 G1/S 期检控点发生异常时，Rb 的表
达相对较低或者不表达[21]，Rb 缺失的晚期成骨细胞分化受阻，
丧失正常的成骨能力。Rb 和 p53 基因的突变是成骨肉瘤中最
常见的基因突变类型，Rb 基因的突变使成骨肉瘤发生的几率
显著增加 [22,23]。成骨肉瘤细胞中增殖分化基因表达丧失时序
性，以及成骨功能的异常与 Rb 和 p53 等抑癌基因的突变密切
相关，研究表明 Rb、p53 基因的表达和 c-myc 基因的失活可诱
导成骨肉瘤细胞衰老[24]。本文研究结果显示，RA 有效地抑制了
成骨肉瘤细胞 MG-63 细胞增殖，阻滞细胞周期，并下调癌基因
c-myc、c-fos 的表达，促进抑癌基因 Rb、p27 的表达。综上所述，
我们认为 RA 通过降低 c-myc、c-fos 基因的表达，减弱 c-Myc
蛋白对细胞分化的抑制作用，同时刺激 Rb、p27 基因表达上调，
恢复 P27、Rb 蛋白 G0/G1 期和 G1/S 期检控点的作用，将细胞周
期阻滞在 G0/G1 期和 S 期，从而抑制肿瘤细胞的恶性增殖，并
向正常细胞表型分化。
本文研究结果初步表明，RA 可以通过下调癌基因 c-myc、
c-fos 的表达水平，同时上调抑癌基因 Rb、p27 的表达，使
MG-63 细胞的生长增殖阻滞于 G0/G1 期和 S 期，有效地抑制
了 MG-63 细胞的恶性增殖。从而为研究 RA 对人成骨肉瘤
MG-63 细胞的诱导分化作用提供了相关的实验依据，并为进一
步深入探索 RA 诱导 MG-63 细胞分化的机制提供了分析研究
的方向。
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